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    傻子的目光和感受，把一个我们所熟识的感性世界陌生化了，使我们
发觉了它被忽略的的真相与诗意。傻子的第一人称叙事方式，是小说原作所采
用的，但是在剧本中，它特别有力地支撑了作者把一部史诗心灵化的改编。曹
路生先生的戏剧作品总是带有强烈的抒情诗倾向，话剧《尘埃落定》再一次向
我们表明：这是一位诗人剧作家。 
 
